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A mordvin szóképzés kutatása mind a nyelvi rendszer leírása, 
mind az uráli nyelvek összehasonlító történeti vizsgálata szem-
pontjából fontos, mégis teljes feltárása mind ez ideig nem tör-
tént meg. A mordvin nyelvtani irodalomban megtalálható a téma 
vázlatos áttekintése a leggyakoribb és legproduktívabb képzők 
felsorolásával és néhány gyakoribb példa említésével (BÜDENZ 
1877, BUBRIH 1947, 1953, MNSVMJ, OMD 1-5, KOLJADENKOV—ZAVODOVA 
1962, JEVSEV'JEV 1963, ERDÖDI 1968, FEOKTISTOV 1975, CYGANKIN 
1980) . Néhány mű az elemi mordvin képzőket tárgyalja történeti 
szempontból (HALLAP 1958, SEREBRENNIKOV 1967). Az uráli szókép-
zést összefoglaló művekből (GYÖRKÉ 1934, LEHTISALO 1936, OFUJ 
•ls 330-382) a mordvin képzőrendszer (jellegükből adódóan) szin-
tén nem olvasható ki, ezek az egyes uráli nyelveknek csak az ő-
si, uráli vagy,finnugor alapnyelvi eredetű, egyelemű képzőit em-
lítik egy-egy példával. A mordvin szóképzés témaköréből több rö-
videbb, részkérdésekkel foglalkozó publikáció is született. A 
mordvin névszóképzést valamivel részletesebben D. V. CYGANKIN 
tárgyalja (CYGANKIN 1981). A mordvin igeképzésről azonban össze-
foglaló jellegű, leíró szemléletű, nagy nyelvi anyag feldolgozá-
sán alapuló mű eddig nem látott napvilágot. 
Az erza-mordvin deverbális igeképzőknek az eddigieknél telje-
sebb rendszerét tartalmazza szövegek feldolgozásával gyűjtött 
nagy nyelvi anyag alapján készített dolgozatom (MÉSZÁROS 1986a). 
Mivel ez a dolgozat 1983-ban készült, még nem tartalmazhatott 
minden általam kimutatott deverbális igeképzőt. Az erza-mordvin 
deverbális és denominális igeképzőknek az eddigieknél teljesebb 
rendszerét vázoltam fel szintén nagyszámú szöveg feldolgozásával 
gyűjtött anyag alapján "Az erza-mordvin igeképzők" című kandidá-
tusi értekezesébemben (MÉSZÁROS 1986b). 
A mordvin nyelvészeti irodalomban eddig nem volt példa arra, 
hogy egy konkrét és meglehetősen nagy szöveganyag összes előfor-
duló igéjét szóképzéstanilag elemezzék. A szakirodalomban az e-
gyes képzők tárgyalásakor példákat keresnek az illető képzőre, és 
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nem az adott példákon állapítják meg a képzőt. Még az sem for-
dult elő, hogy akár egyetlen oldal szöveget is feldolgozzanak 
szóképzéstani szempontból, és megállapítsák minden igéről, hogy 
képzett vagy képzetlen, ha képzett, milyen képző(k) található(k) 
rajta. Ezzel szemben a kandidátusi értekezésemhez gyűjtött anyag-
ban minden igét (képzettet és képzetlent), igei származékot és 
az igeképzés alapjául szolgáló lexémát megvizsgáltam, és megkísé-
reltem minden igét és igei származékot szóképzéstanilag elemezni. 
A feldolgozásnak ez a módszere több űj, a szakirodalomban eddig 
nem említett igeképző kimutatását tette lehetővé. 
A fent említett publikációhoz (MÉSZÁROS 1986a) kapcsolódóan e 
dolgozatban néhány űjabb, többnyire általam kimutatott deverbális 
igeképzőt mutatok be. 
A gyűjtött anyag viszonylagos homogenitása érdekében kizárólag 
népköltészeti szövegeket dolgoztam fel. A feldolgozás korpuszát a 
két népköltési sorozat, az Ustno-poeticeskoje tvor£estvo mordovs-
kogo naroda (UP 1-13) és a Mordwinische Volksdichtung (MV 1-8) 
köteteinek erza-mordvin nyelvű szövegei alkották. A Mordwinische 
Volksdichtung nyolc kötetéből egy, az Ustvno-poetiíeskoje 
tvoríestvo (számomra hozzáférhető) tizenhárom kötetéből pedig há-
rom kötet moksa-mordvin szövegeket, egy pedig csasztuskákat tar-
talmaz. Ezért ténylegesen tizenhat kötet anyagát dolgoztam fel. 
Ezek közül néhányban (UP 1, 2, 5, 6, 11, 12, MV 8) erza- és mok-
sa-mordvin szövegek egyaránt szerepelnek, de az erza-mordvin nyel-
vűek aránya a huszonegy kötetre vonatkoztatva egyértelműen na-
gyobb, körülbelül 75 %-os. A tizenhat kötet erza-mordvin anyagá-
ból általában nem vizsgáltam a mŰköltészeti (UP 2: 19-46) és a 
vitathatóan népköltészeti jellegű műveket (UP 9: 314-357), vala-
mint a politikai jelmondatokat (UP 6. kötetben). 
összesen körülbelül 3800 oldal erza-mordvin nyelvű szöveget 
dolgoztam fel (természetesen ez a szám a fordítások nélkül érten-
dő) , és körülbelül 990 000 szövegszót vizsgáltam meg. Ebből az 
erza-mordvin igeképzők vizsgálatához a következők voltak lényege-
sek: 
1. minden ige, képzett és képzetlen egyaránt, 
2. minden igenév és igéből képzett névszó, 
3.. olyan névszók, határozószók, névutók és indulatszók, ame-
lyek a képzett igék alapszavául szolgáltak. 
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Ennek megfelelően a vizsgált anyagba bekerült minden ige és 
igéből képzett származék többszöri előfordulásukkal együtt — 
mert így vált világossá mind a képzőnek, _mind magának a szótári 
szónak a jelentése -—, valamint a képzett igék alapszavául szol-
gáló és a szótárakban egyáltalán nem, vagy eltérő jelentéssel 
szereplő névszók, határozószók, névutók és indulatszók. 
Az Ustno-poeti£eskoje tvorSestvo és a Mordwinische Volksdich-
tung összesen tizenhat kötetének erza-mordvin szövegeiből előfor-
dulásuk sorrendjében kigyűjtöttem minden képzett és képzetlen i-
gét, valamint igéből képzett származékot. Ezeket az összevethe-
tőség és vizsgáihatóság érdekében nem a szöyegben szereplő rago-
zott, hanem az infinitivusi alakjukkal vettem fel. Minden ilyen 
alakot azután megkerestem az erza-mordvin—orosz szótárban (ER) 
és PAASONEN mordvin kresztomátiájáriak (MC) szójegyzékében. Azokat 
az alakokat, amelyeket egyikben sem találtam meg, RAVILA szójegy-
zékében (EW) is megkerestem. Néhány esetben szükség volt az o-
rosz—erza-mordvin szótárban (RE) visszakeresett adatok felvéte-
lére is. A gyűjtött anyagnak egy tekintélyes része, mintegy 40 %-
a (1479 adat) azonban egyik említett forrásban sem szerepelt, 
csak az általam feldolgozott szövegekben fordult elő. 
A képzetlen igék felvételére egyrészt azért volt szükség, mert 
a deverbális igeképzések alapszavaként ezek is a vizsgált anyagba 
tartoztak, másrészt azért, mert több, addig képzetlennek tartott 
igéről menet közben kiderülhet, hogy voltaképpen képzett, ha a szö-
vegből való gyűjtés során előkerül egy, a képzés alapjául szolgá-
ló szó, vagy egy, az igével összevethető, azonos tövet, de más 
képzőt tartalmazó származék. 
Az alapigékhez hasonlóan az igeképzés alapjául szolgáló név-
szói, határozószói, névutói és indulatszói alapszavak is beke-
rültek a vizsgált anyagba. Ezeket azonban az említett szótárak-
ból és szójegyzékekből vettem, a szövegből csak akkor, ha a szó-
tárakban és a szójegyzékekben egyáltalán nem szerepeltek, vagy a 
szóképzés szempontjából fontos jelentésük nem szerepelt. 
Az említett kötetek feldolgozása során az előfordulás sorrend-
jében minden igét egyenként megvizsgáltam, és megállapítottam, 
hogy képzettek-e vagy képzetlenek, valamint azt, hogy a képzette-
ken deverbális vagy denominális igeképzők szerepelnek-e. A 3800 
oldal erza-mordvin szöveg összes igéje a szükséges névszói, ha-
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tározószói stb. alapszavakkal együtt több százezer szóelőfordu-
lást tett ki. A több százezer szóelőfordulásból az azonos alakok 
egyszeri felvételével összesen 3824 adat (ebből 3495 ige, vala-
mint 2843 képzett ige) alkotta a szóképzéstani vizsgálat anyagát. 
Az erza-mordvin igeképzők hangalakját a szakirodalomban álta-
lában szokásostól eltérően, pontosabban és következetesebben a-
dom meg. A szakirodalomban ugyanis általában nem tüntetik fel a 
képzőhöz tartozó végmagánhangzót ott, ahol az valóban a képzőhöz 
tartozik, vagy abban az esetben is feltüntetik, ha a képzőt köve-
tő magánhangzó — a képző és a hozzá kapcsolódó toldalék között — 
kötőhangzóként szerepel. Én a mordvin igetövek típusainak figye-
lembevételével a képző hangalakját aszerint állapítom meg, hogy 
a képzős relatív igető (valódi tövét tekintve) magánhangzós vagy 
mássalhangzós-e. (Az erza-mordvin igetőtípusokról bővebben 1. 
MÉSZÁROS 1982, 1984a, .1984b, 1985.) 
Az erza-mordvin deverbális igeképzők (kandidátusi értekezésem-
ben felvázolt) eddig legteljesebb rendszere a következő: 
1. -no-/-he- (-ne-), -na-/-:ha- duratív-frekventatív igeképző 
2. duratív-frekventatív igeképző 
3. -se- duratív-frekventatív igeképző 
4. duratív-frekventatív igeképző 
5. -¿e- (-$a~) duratív-frekventatív igeképző 
6. -Ve- duratív-frekventatív igeképző 
7. ~tVe~ duratív-frekventatív igeképző 
8. -re~ duratív-frekventatív igeképző 
9. -kSno-/-k$he- (-k%n%~) frekventatív-iteratív igeképző 
10. -ksne- duratív-frekventatív igeképző 
11- ~nd-/-h<f-, -nda-/-hda- (-ahda-, -ht'a-) duratív-f rekventa-
tív, momentán-inchoatív igeképző 
12. -dna<-/-dha- bizonytalan funkciójú igeképző 
13. -ld-/-Vd-, -Ida-/-Vda- bizonytalan funkciójú igeképző 
14. -zd-, -zda- bizonytalan funkciójú igeképző 
15. -%d-/-zd- bizonytalan funkciójú igeképző 
16. -rd-/-bd-, -rda-/-bda- bizonytalan funkciójú igeképző 
17. -je- (-aje-, -«/-), -ja- kontinuatív igeképző 
18. -a- onomatopoetikus igeképző 
19. -g- onomatopoetikus igeképző 
20. -d-/-d- (-ad-/-ad-), -de-, -da-/-da- momentán, tranzitív; 
duratív-frekventatív igeképző 
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21 - -t-/-t'-, -ta-/-txa- tranzitív-kauzatív, momentán; refle-
xív-passzív igeképző 
22. -st-/-ét'-, -sta-/-bt%a- momentán és inchoativ igeképző 
23. -ke t-/-két-, -ksta-/-kbt%a- momentán és inchoativ ige-
képző 
24. -%ta-/-%t'a- (-St1-) momentán és tranzitív igeképző 
25. -£ta-/-St'a- momentán igeképző 
26. -k&e- bizonytalan funkciójú igeképző 
27. -m- momentán, inchoativ és reflexív igeképző 
28. -kstom- momentán és inchoativ igeképző 
29. -gad-/-kad- (-kad-, -akad1-) inchoativ igeképző 
30. -Igad- inchoativ és reflexív igeképző 
31. -gedt- /-ked1-, -god^Z-kod1- (-kud-) bizonytalan funkciójú 
igeképző 
32. -k- inchoativ igeképző 
33. -kev- inchoativ igeképző 
34. -kern- inchoativ igeképző 
35. -v- (~av~) reflexív-passzív és modális igeképző 
36. -vt-/-vt- {-avt-/-avi~) kauzatív és tranzitív igeképző 
Ezek közül 23 deverbális igeképzőt fent említett publikációm-
ban már bemutattam. Bár közöttük is több új, általam kimutatott 
képző van, az alábbiakban csak az ehhez képest új deverbális igö-
képzőket tárgyalom. Az említett szövegek feldolgozása során ugyan-
is még 13 különböző deverbális igeképző került elő. Ezek a kővet-
kezők voltak: 
1. -the-/-tYi'e-
A -TNE- {-the-/-t*he-) ritka, de bizonyos fonetikai feltételek 
mellett valamelyest produktív deverbális igeképző. A vizsgált 
anyagban 17 különböző lexémán (a képzett igék 0,6 %-án) fordult 
elő. Ezek kivétel nélkül másutt nem szótározott, az általam fel- . 
dolgozott szövegekből való alakok. A szakirodalom sem említi ezt 
a képzőt. 
A -ThE- általában azokhoz az igetövekhez járult vagy járulhat, 
amelyekhez a -NE- (-no-/-he- (-n%-), -na-/-ha-) képző. A -ThE 
azonban — a -hE—vei ellentétben — kizárólag tőigékhez kapcso-
lódhat, képzett igetövekhez nem. A -ThE- után viszont állhat más 
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igeképző. 
A -TNE- mindig az igék mássalhangzós tövéhez járul, függetle-
nül az ige valódi tövétől. A -TkE- képzővel alkotott relatív i-
gető pedig a valódi tövet tekintve — a -kE--hez hasonlóan — 
mindig magánhangzós. 
A -TNE- képzős igék tartós, huzamos, hosszantartó, valamint 
ismétlődő cselekvést jelölnek, tehát a -TkE- funkcióját tekint-
ve — a -NE--ve1 megegyezően — duratív-frekventatív igeképző. 
Onomatopoetikus igét is képezhet (1.13.). A -TkE- képző is al-
kalmas a befejezett aspektusú alapszó folyamatossá tételére. 
A -TNE- képzőnek a -he--vel való kapcsolata nyilvánvaló. A 
-TNE- a -he- képzőnek legtöbbször mássalhangzó-kapcsolatot tar-
talmazó igetőhöz való hozzájárulásával keletkezett. Az igető és 
a -he- képző között inetimologikus t/f elem jelenhet meg attól 
függően, hogy az igető palatalizált vagy nem palatalizált más-
salhangzót tartalmazott-e. Az inetimologikus t/t" elem leggyakrab-
ban d- és tövíf igék esetében jelenhet meg az igető és a -he-
képző.között (7 ige). Gyakran jelenhet meg szibilánsok esetében 
is (4 ige), egy esetben pedig affrikáta után állt. A -TkE- kép-
zős igék egy kivétellel (1.10.) -he- képzővel is előfordultak. 
A d-re és <áLre végződő igető ilyenkor a -he- előtt t-vé és tLvé 
zöngétlenedett, esetleg a d/d' a -he- előtt kiesett. Ezzel szem-
ben a -TNE- eljött az igető semmiféle Változást nem szenved. 
A vizsgált anyagban .12 -TkE- képzős (nem továbbképzett) ige-
alak fordult elő, 5 -TkE- képzős lexéma esetében pedig a -TkE--. 
hez más igeképző kapcsolódott. A nem továbbképzett igék közül 
9 példa volt a nem palatalizált igetőhöz járuló -the- és 3 példa 
a palatalizált igetőhöz járuló -t*he- képzővel alkotott igékre: 
1.1. acthems, -eb 'kitéreget, széttereget, beborítgat' 
(acams, -ab 'szétterít, leterít, beterít, beborít') 
1.2. ardthem8, -eh 'fut, futkos, szaladgál, rohangál, szágul-
dozik, vágtat' (ardoms, -db 'fut, szalad, rohan, száguld, vág-
tat') 
1.3. jarsthems, -eb 'eszik, eszeget, (mindent) megeszik.' 
(jarsams, jarcams, -ab 'eiszik') 
1.4. jukbtViems, -eb 'kioldoz, eloldoz, kibontogat, kibogoz-
gat '. (jukéems, ukbems, -eb 'kiold, elold, kibont, kibogoz') 
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o 
1.5. kandthems, -eh 'hord, visel' (kandoms, -db 'hoz, visz, 
elhoz, elvisz') 
1.6. kibcttViems, -eb 'tart, visszatart, kibír, elvisel (több 
ízben)' [kitcíems, -c?é 'tart, visszatart, kibír, elvisel') 
1.7. nardthems -eh 'töröl, törölget, letörölget, megtöröl-
get' (navdame•, -ah 'letöröl, megtöröl, leseper') 
1.8. noldthems, -eh 'enged, ereszt, bocsát' (noldame, -ah 
'enged, ereszt, elenged, elereszt, leenged, leereszt, kienged, 
kiereszt, kibocsát') 
1.9. orgtnems, -eh 'öltözik, öltözködik, felöltözködik, öltöz-
tet, felöltöztet, (ruhát) felvesz (több ízben)' (orsams, oraama, 
-ae 'felöltözik, felöltöztet, (ruhát) felvesz') 
1.10. pandthems, 'fizet' (pandoms, -dá 'fizet, megfizet, 
kifizet') ' 
1.11. panzthems, -es 'nyit, nyitogat' (panzoms, pandzoms, 
-ss, pandoms, -$b, pan&ame, -as 'kinyit, felnyit') 
1.12. t'ebdtViems , -eb 'hív, hívogat' (t'ebctems, -c?á, t'ebgetns, 
-gré 'hív, elhív, kihív, meghív') 
A -TÍfE- képzős igékhez a vizsgált anyagban ugyanazok az igekép-
zök {-kshe-, -v-, -vtf-, -kev-) kapcsolódtak, mint a -Ae- képzős 
igékhez. A továbbképzett -T^ff- képzős igék közül 4-ben a fenti i-
gékhez járult a -ksne-, a -v- és a -ut u képző. Egy esetben viszont 
a -zev- járult olyan -the- képzővel ellátott igetőhöz, amely 
-zev- nélküli -the- képzős alakban a vizsgált anyagban nem fordult 
elő. Ennek az igénekois van azonban (-kev- nélküli) -he- képzővel 
képzett alakja. Ez volt az' egyetlen -TllE- képzős onomatopoetikus 
ige a vizsgált anyagban: 
1.13. gajthehevems, -vb 'felhangzik, felzendül, zengeni kezd, 
visszhangzik, visszhangozni kezd' (vö. gaj 'csengő, hangos, csen-
gés kifejezésére szolgáló onomatopoetikus szó', -he- képzős 
gajhems, -eb 'hangzik, zeng, visszhangzik, lángol (tűz)'). 
2. -tVe-
A -tVe- a -fhE--hez hasonlóan igen ritka, de bizonyos foneti-
kai feltételek mellett valamelyest produktív deverbális igeképző. 
A vizsgált anyagban előfordult 2 -tVe- képzős lexéma az általam 
feldolgozott szövegekből való, másutt nem szerepelnek. A szakiro-
dalomban ezt a képzőt szintén nem említik. 
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Ahogy a -TÜE- inetimologikus t/f elemből és a -ne- képzőből 
tevődött össze, a -tVe- is inetimologikus t elemből és a -Ve-
képzőből áll. A -tVe- is azokhoz az igetövekhez járul vagy já-
rulhat, amelyekhez a ~Ve~ • A -TNE—hez hasonlóan azonban a -tVe-
is csak tőigékhez kapcsolódhat. 
A -tVe- — a -Ve--hez és a -TkE--hez hasonlóan — kizárólag az 
igék mássalhangzós tövéhez járulhat, függetlenül az ige valódi 
tövétől. A -tVe--vel alkotott tő pedig (a valódi tő szempontjá-
ból) kizárólag magánhangzós lehet. 
A -tVe- funkcióját tekintve szintén duratív-frekventatív ige-
képző. A vizsgált anyagban alőfordult -tle-.képzős igék -le-, . 
-tAe- és -he- képzővel egyaránt előfordultak. 
2.1. kandtVems, -eh 'hord, visel' (kandoms, -ds 'hoz, visz, 
elhoz, elvisz') 
2.2. panStVems, -eh 'nyit, nyitogat' {panZoms, pand%oms, -8h, 
pan&oms, -oh, panzams, -ah 'kinyit, felnyit'). 
3. -kshe-
A -ksne- igen ritka és improduktív igeképző. A vizsgált anyag-
ban csak hangutánzó igéken fordult elő. Onomatopoetikus névszóhoz 
is kapcsolódhat, tehát denominális igeképző is lehet. A -kshe-
képzős igék szintén magánhangzós tövűek. A deverbális -kshe-
funkcióját tekintve — a -^F--hez hasonlóan— duratív-frekventív 
igeképző. 
3.1. mgavkshems-, mavkshems, -es 'nyávog' (vö. -ksta- képzős 
mavkstams, -as 'elnyávogja magát, nyávog egyet'). 
A -ksne- képzőt a szakirodalom nem említi. Véleményem szerint 
a -ksne- összetett képző, s a -K&NE--hez (-k£no-/-k£he- (-ksng-)) 
hasonlóan a -he- duratív-frekventatív igeképzőt tartalmazza. A ks 
elem a k£-hez hasonlóan valószínűleg szintén képző lehetett. Ugyan-
ez a közmordvin *ks képző található véleményem szerint a -KST-
{-kst-Z-khV-, -ksta-/-khíh-) deverbális igeképzőben is. 
4 . -dna-/-dha-
A -bhA- (-dna/-áha-) valószínűleg a - M / l - (-nd-/-hd-, 
-nda-/-h<ía- (-ahda-, -ht\i-)) képző hangátvetéssel keletkezett 
változata. Deverbális és denominális igeképzőként egyaránt elő-
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fordul, és ugyanazokhoz az ige-, illetve névszótövekhez járul, 
mint az -hb-. igen ritka és improduktív képző, a szakirodalom 
nem emliti. A vele képzett igék is az általam feldolgozott szöve-
gekből való, másutt nem szótározott alakok. 
4.1. rapudhams, ~as 'szaporodik, megszaporodik, gyarapodik, 
sokasodik'. 
Ez az ige a vizsgált anyagban -kíno- képzővel továbbképezve is 
előfordult: 
4.2. rapudhak%nom8, -ok 'szaporodik, megszaporodik, gyarapodik, 
sokasodik (több ízben)' (4.1.). 
5. -ld-/-U-
A -U- (-£d-/-Z<f-) a szakirodalomban sehol sem említett,. de-
verbálisként és denominál!sként egyaránt előforduló ritka és nem 
produktív igeképző. Mint deverbális igeképző csak képzetlen igék-
hez, az igék magánhangzós tövéhez járulhat. A vele alkotott igék 
mássalhangzós tövŰek. A képző előtt az alapige tőbeli a magán-
hangzója — a -nda- és a -zda- képzőkhöz hasonlóan — o-vá vál-
tozhat (5.2.). Hangutánzó igén is megjelenhet (5.3.). Bizonytalan 
(talán duratív-frekventatív) . funkciójú és eredetöí. A többi hason-
ló szerkezetű igeképzővel egybevetve feltehető, hogy ugyancsak egy 
duratív-frekventatív igeképző és a -d- momentán képző kapcsolata. 
A vizsgált anyagban deverbális igeképzőként 4 esetben fordult 
elő: 
5.1. jauZdoms, -dk 'kitágul, szétválik' (javoms, -vk 'oszt, el-
oszt, szétoszt, feloszt, megoszt, elkülönít, elválaszt, szétvá-
laszt, elválik') 
5.2. kirvozdoms, -dk, kirvaüdems, -dk 'lángol, ragyog' (kir-
vams, kurvam8, gurvams, -ak 'lángol') 
5.3. hire&dems, -dk 'szipog, hüppög, sírdogál, kesereg'. 
6. -a-
Onomatopoetikus igék képzésére szolgál a deverbális igeképző-
ként igen ritka, denominálisként viszont gyakori -a- képző. Mint 
deverbális igeképző mássalhangzóra végződő onomatopoetikus sza-
vakból képez igét. Az -a- képzővel ellátott igék valódi tövükre 
nézve mindig a- tövűek: 
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6.1. curams, -ah 'megvéd, megóv, védelmez, oltalmaz' (vö. 
hur 'állj 1') 
6.2. 8tukam8, -ah 'kopog' (vö. etuk 'kopogás hangja') 
A vizsgált anyagban előfordult néhány olyan onomatopoetikus 
ige is, amelyet a hangutánzó alapszó vagy más bizonyító erejű 
lexéma hiányában képzetlennek tekintettem, de lehetséges, hogy 
-a- deverbális igeképzővel vannak ellátva. A képzetlennek látszó 
hangutánzó igék esetében gyakran előfordul, hogy az igék a- tö-
vüek, és ezt az a-t egy jellegzetes onomatopoetikus szerkezetű 
(t/tf-re végződő) szótól képzőként le lehetne választani (például 
hrisitams, -ah 'suhint, suhintva üt', loiít'ame, -ah 'megüt, ráüt, 
rácsap, összeprésel' stb.). 
Az -a- képzős onomatopoetikus igékhez más igeképző is kapcso-
lódhat. A deverbális -a- képzővel ellátott igetövekhez a vizsgált 
anyagban a -(?-, a -je- és a -v- képző járult: 
6.3. stukademe, -dh 'kopogtat, megkopogtat' (6.2;) 
6.4. stukajems, -eh 'kopog' (6.2.) 
6.5. curavoms, -vh 'megvédik, megóvják' (6.1.) 
7. -g-
A -g- a vizsgált anyagban egyetlen igén előfordult onomatopoe-
tikus deverbális igeképző. A vele képzett ige mássalhangzós tövű: 
7.1. gajgeme, -gh 'hangzik, zeng, cseng, lángol (tűz)' (vö. 
gag 'csengő, hangos, csengés kifejezésére szolgáló onomatopoeti-
kus szó'; -Ae- képzős gajfiems, -eh 'hangzik, zeng, visszhangzik, 
lángol (tűz)') 
A -g- képzőhöz a vizsgált anyagban a -ct- deverbális igeképző 
kapcsolódott: 
7.2. gajgedem8, -dh 'cseng' (7.1.) 
A -g- képző feltehetően finn-volgai alapnyelvi *ka, *ká 
deverbális igeképzőből származik (HALLAP 1958: 181). 
8. -lta-/-ÍVa- ( ) 
A -$TA- (-$ta-/-& Va- (-!#-)) ritka és improduktív deverbális 
igeképző. A szakirodalom nem említi. A vele képzett igék nagy ré-
sze' is az általam feldolgozott szövegekből való, másutt nem szó-
tározott alakok. Csak képzetlen igékhez., az igék mássalhangzós tö-
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véhez járul. A vele alkotott igető (a valódi tövet tekintve) 
magánhangzós, a-ra végződik. 
A -STA- képző 16 esetbén fordult elő. Ebből 12 esetben a -$TA-
képzőhöz még más igeképző is járult. Egy -d- képzővel továbbkép-
zett igében (8.9.) az képzovariáns jelent meg, az összes 
többi esetben pédig a -£ta-AiftVr- képzővariáns szerepelt. 
A -§TA- funkciójára nézve momentán és tranzitív igeképző. 
A vizsgált anyagban a következő nem továbbképzett -£ta-/-£iVi-
képzős igék fordultak elő: 
8.1. kapttams, -ab 'megragad, elkap, lekap, levesz' (vö. -d-
képzős kapodeme, -ctb 'megragad, elkap' ) 
8.2. luk&Vams, -ab 'ringat, lenget^ himbál' (lijcama, lukams, 
-ab 'ring, leng, inog') 
8.3. Vep&tfams, -ab 'nyom, szorít, összenyom, összeszorít, 
elnyom, agyonnyom, megfojt' (vö. -ja- képzős Vepijama, Vepejama, 
-ab 'fuldoklik, fulladozik, megfullad') 
8.4. nol&tame, -áa 'megnyal (egyszer), nyalintmegnyalint' 
(nolams, -ab 'megnyal, lenyal, felnyal, kinyal') 
Ezek közül az igék közül a 3. példához a -ne- (8.6.), a 4.-
hez a -ktíno- (8.7.), a 2.->hoz a -d- (8.9.) és a - j e - (8.10.), az 
1.-höz és a 3.-hoz pedig a -v- képző (8.11.-12.) járult a vizs-
gált anyagban. Két igében a -8ta-/-8t\z- csak valamilyen más ige-
képzővel együtt fordult elő. A - S t a- képzőhöz -he- járult a 
koh^ihems (8.5.), a -áfa--hoz pedig -d-. a VekSifadems (8.8.) i-
gékben. A -$TA- képzős tövekhez járuló igeképzők közül a -he-
mássalhangzós, a -kSno-, a -d-, a - j e - és a -v- pedig magánhang-
zós tőhöz kapcsolódik. A -ne- előtt a képző t eleme ki is eshet. 
8.5. koh$them8, -eb 'pislantgat, hunyorintgat' (kohams, 
gunama, -ab 'behuny, hunyorít') 
8.6. Vep^^hems, VepShems, -eb 'nyom, szorít (sokáig), nyomo-
gat, nyomkod, szorongat' (8.3.) 
8.7. nol&takbnoma'-, -oh 'megnyalint (több ízben) ' (8.4.) 
8.8. VekSi?adem8, -db 'meglélegeztet, meglevegőztet' (Vekams 
-ab 'elfúl, kifullad, liheg, zihál') 
8.9. Vuk$t'adem8, lukSt^idema, lukStadems, lukÜlfedema, -db 
'megringat, meglendít, lendít (egyet), legyint' (8.2.) 
8.10. Vuk£-&ajem8, -eb 'lenget' (8.2.) 
8.11. kapStavoms, -vb 'elvevodik, megfogódik, meg van fogva' 
(8.1.) 
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8.12. Vepütfavoms > -vs 'összenyomódik, beszorul, becsípődik' 
, (8.3.) 
A —ŐT A— összetett képző. A többi hasonló felépítésűvel össze-
vetve feltehetően itt szintén a -K§!/E--beri is megtalálható 
képző és a -T- (-£-/-£'-, - t a - / - f a ~ ) momentán és tranzitív lge-
képzo kaocsolatáról van szó. Mint a fea hangkapcsolat s-szé, a 
ka e-sé egyszerűsödhetett ebben a képzőben. 
9. -Ha-/-6Va-
A -ŐT A- {-Öta-/-St'a-) igen ritka és improduktív deverbális i-
geképző. A szakirodalom szintén nem említi. Csak képzetlen és a 
tőben n mássalhangzót tartalmazó igetőhöz járulhat. Az ige más-
salhangzós, azaz n-re végződő tövéhez kapcsolódik. A vele alko-
tott igető pedig (a valódi tövet tekintve) magánhangzós, a- tövű. 
A -ŐTA- képző az előfordult példában momentán funkciójú: 
9.1. kohStams, kohXVams, -ah 'pislant, hunyorint' (konams, 
guhams, -ah 'behuny, hunyorít [szem]'); ez az ige -£ta- képzős, 
-ne- képzővel továbbképzett alakban szintén előfordult (8.5.). 
A vizsgált anyagban a fenti ige -k&no- képzővel továbbképezve 
is előfordult: 
9.2. kohcVak&noms, -oh 'pislantgat, hunyorintgat' (9.1.) 
A -ŐTA- képző a -<*e--hez hasonlóan csak n után jelenhet meg. 
Ahogy a -6e- és a -ife- képző kapcsolata feltételezhető, úgy a 
-ŐTA- is kapcsolatban állhat az előbb tárgyalt -$TA- képzővel, 
esetleg annak n után fellépő variánsa. Bár a -ŐTA- is előfor-
dult n után az előbb említett példában (8.5.). 
10. -khe-
A -khe- a vizsgált anyagban egyetlen igén előfordult, a szak-
irodalomban sehol sem említett deverbális igeképző. Képző voltát 
több más, vele szembeállítható, képzővel ellátott ige bizonyítja. 
A vele képzett ige magánhangzós tövű'. A képző funkciója és ere-
dete bizonytalan. Második eleme esetleg a -he- duratív-frekven-
tatív igeképző. 
10.1. pikhems, -eh 'forr, felindul, szenved' (vö. -dfe- képzős 
pidems, -éh 'főz, megfőz') 
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11. -katom-
A -ketom- valószínűleg a korábban tárgyalt momentán és in-
choativ -ket- és -m- képzők kapcsolata. Deverbális igeképzőként 
egyetlen képzett, -a- denominális igeképzővel ellátott tőhöz kap 
csolódott. Denominális igeképzőként valamivel gyakrabban, 7 eset 
ben szerepelt. A -ketom- képzővel ellátott igék mássalhangzós tö 
vöek. A deverbális -katom- képzővel továbbképzett ige forrásaim-
ban nem szótározott, az általam feldolgozott szövegekből vett 
alak: 
11.1. Sarakétomome, —me 'megfordul, elfordul' (Saramé, — ae 
'forog, sürög-forog, kering, pörög, táncol,'körtáncot jár, sün-
dörög, nyüzsög, hancúrozik, húzódozik, kertel'; £ar 'körtánc') 
12. -Igad-
A -Igad- a - k a t o m - képzőhöz hasonlóan deverbális igeképzőként 
csak képzett igetövekhez kapcsolódott. Az előfordult 4 deverbá-
lis -Igad- képzős lexéma közül kettőben denominális, egyben de-
verbális igeképzők után, egyben pedig egy négy képzőből álló kom 
bináció részeként szerepelt. Ezzel szemben denominális igeképző-
ként gyakori, 50 esetben fordult elő. A -Igad- mindig magánhang-
zós tőhöz kapcsolódik, a vele alkotott igék pedig mássalhangzós 
tövűek. 
A deverbális -Igad- képző a vele összefüggő -GAD--hoz 
(~gad-/-kad- (-kad-, -akad!-)) hasonlóan inchoativ, reflexív funk 
ciójú. . 
A deverbális -Igad- képző denominális -3-, -ta- és deverbális 
-df- képzős igékhez járult: 
12.1. pejdklgadome, -dk 'elmosolyodik, mosolyra fakad' 
(pejdeme, pejedeme, -dk 'nevet' / pej 'fog') 
12.2. auvtalgadoma, -da 'megfüstölődik, befüstölődik' 
(euvtame, -ás 'megfüstöl, befüstöl'/ euv 'köd') 
12.3. vi z de Iga dorne , -dk 'elszégyelli magát' (vizdems , -dk , 
viktfeme, -t?k 'szégyenkezik, szégyelli magát'/ vö. -ke képzős 
vieka vizke 'szégyen') • 
13. -ged-/-ked-, -god-/-kod- (-kud*-) 
A -GEb- (-gedL/-kedL, -god-/-kod- (-kud*-)) ritka és improduk-
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tív deverbális igeképző. Csak képzetlen igékhez, az igék mással-
hangzós tövéhez járul. A vele alkotott igék mássalhangzós tövÖek. 
Nem továbbképzett alakban mindegyik képzővariáns egy-egy igén 
fordult elö. Ezeknek az igéknek több, más igeképzővel továbbkép-
zett alakja is előfordult. 
A -GEb- képzőnek feltehetően köze van a -GAD- inchoativ ige-
képzőhöz. Bizonyos különbségek azonban fellelhetők e két képző, 
kapcsolódásában, funkciójában stb. A -GEb- képzős igék ugyanis 
— ellentétben a -GAD- képzősekkel — általában -ttz- (-t*-) kép-
zős igékkel állnak szemben. A -GEb- képző funkciója sem mindig 
inchoativ, egyes esetekben bizonytalan. MÍg a -GAD--hoz a gyako-
ritó képzők közül csak a -Ve- kapcsolódott, a -GEb- igen gyakran 
a-K^f/E- képzővel együtt is előfordult. 
A nem továbbképzett -GEb- képzős igék a következők voltak: 
13.1. hergectems, -áh 'felkiált, összehív' (vö. -je- képzős 
herejems, -éh 'kiált, felkiált, hív, összehív'; ? -éb- képzős. 
hertfams, -áh 'kigúnyol, kicsúfol') 
13.2. peSkedkms, -cth 'megtelik, jóllakik' (vö. -fa-, -V-
képzős pe£t\zm8, -ah, pe$1?emfí, -tfs 'megtölt') 
13.3. Sangodkms, -<íh 'segít' (vő. -t\x- képzős 6antfam8, --as 
'megáld') 
13.4. &arkocfems, Sabkucfeme, 'megért, felfog, kitalál, meg-
sejt, rájön' (vö. -tfa- képzős Sart'ams, -ah 'értesít, tudomására 
hoz, hírül ad') 
Ezekhez az igékhez a -Ve-, a -k$he-/-k8n%- és a -v- deverbá-
lis igeképző kapcsolódott. 
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RE: M. N. KOLJADENKOV — N. F. CYGANOV: Russko-erzjanskij 
slovar*. Moskva 1948. 
SEREBRENNIKOV 1967: B. A. SEREBRENNIKOV: Istoritfeskaja morfolo-
gija mordovskih jazykov. Moskva 196 7. ' • 
UP 1-13: Ustno-poeti£eskoje tvor£estvo mordovskogo naroda. 
Saransk 1963, 1965, 1966, 1967,.1967, 1968, 1969, 1972, 1972, 
1975, 1977, 1978, 1979. 
UP 1: Ustno-poeti£eskoje tvor^estvo mordovskogo naroda 1. 
Epi^eskije i liro-epiiieskije pesni. Saransk 196 3. 
UP 2: Ustno-poeti^eskoje tvorÄestvo mordovskogo naroda 2. 
Lirifceskije pesni. Saransk 1965. 
UP 3: Ustno-poeti^eskoje tvor£estvo mordovskogo naroda 3.1. 
Mokäanskije skazki. Saransk 1966. 
UP 4: Ustno-poeti£eskoje tvoriestvo mordovskogo maroda 3.2. 
Erzjanskije skazki. Saransk 1967. 
UP 5: Ustno-poetiSeskoje tvoriestvo mordovskogo naroda 4.1. 
poslovicy, prislovija i pogovorki. Saransk 1967. 
UP 6: Ustno-poetiÄeskoje tvorSestvo mordovskogo naroda 4.2. 
Mordovskije zagadki. Saransk 1968. 
UP 7: Ustno-poetiieskoje tvor£estvo mordovskogo naroda 5. 
fastugki. Saransk 1969. 
UP 8: Ustno-poetiieskoje tvorfcestvo mordovskogo naroda 6.1. 
Erzjanskaja svadebnaja poezija. Saransk 1972. 
UP 9: Ustno-poeti£eskoje tvorfcestvo mordovskogo naroda 7.1. 
Erzjanskije prifcitanija—pla£i. Saransk 1972. 
UP 10: Ustno-poetiXeskoje tvorfcestvo mordovskogo naroda 6.2. 
MokSanskaja svadebnaja poezija. Saransk 1975. 
UP 11: Ustno-poeti£eskoje tvor£estvo mordovskogo naroda 1.2. 
Istoriöeskije pesni XVI-XVIII. vekov. Saransk 1977. 
UP 12: Ustno-poetiieskoje tvorSestvo mordovskogo naroda 8. 
Detskij foiklor. Saransk 1978. 
UP 13: Ustno-poeti£eskoje tvor£estvo mordovskogo naroda 7.2. 
MokSanskije priiitanija. Saransk 1979. 
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SOME NEW ERZA-MORDVINIAN DEVERBAL VERBAL SUFFIXES 
Edit Mészáros 
The author in this paper (related to one of her earlier 
papers, concerning the Erza-Mordvinian deverbal suffixes: 
MÉSZÁROS 1986a) discusses some Erza-Mordvinian deverbal verbal 
suffixes, for the most part newly found by her. The finding of 
these suffixes were possible by scrutinizing a great number of 
Erza-Mordvinian texts, consisting of about 990 000 running 
words. 






6. -a- .' 
7. -g- ~ 




1 2 . - I g a d -
13. -ged-y-ked- . -god-/-kod- \-kud-) 
